
















































































以上に"保健"か ら"福祉"とい うキーワー ドが災害復旧 ・
復興支援を通した 「"自分らしい暮らしを再び追求していく"
≒"リカバ リー"」には欠かせないのである.
【結論】
今回は,被災者支援を経験した精神保健福祉士を対象に,
支援の初期段階に行 うべき整理項目である"震災支援に対す
る言語化しづらいイメージ構造"の 抽出を図った。震災後3
年が経過し,ハー ド面(建物等)・ソフト面(こころ)の復旧
から復興という流れに合わせて,この経験を糧に専門職とし
て復興にとどまらない"震災前とは違う新たな生活の追及を
する支援"が求められるため,具体的な研修プログラムと支
援の方策等について提言する必要性を感 じている.
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